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La formulació de polítiques públiques i la pres-
tació de serveis requereix disposar de bons sistemes
d’informació. En els darrers anys, aquesta necessitat
de fonamentar l’acció pública en un bon coneixement
de la realitat social ha anat guanyant terreny i s'ha
convertit en un fet irrenunciable.
Dins d’aquest marc el Sector de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Barcelona ha posat en
marxa un instrument de coneixement, l'Observatori
Barcelona. Aquest observatori té com a finalitat
generar i difondre coneixement sobre determinats
aspectes de la realitat social que afecten als dife-
rents col·lectius de la ciutat 
El  present estudi sobre Condicions de vida de
les dones de Barcelona ha estat finançat pel Sector
de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona i
realitzat per l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitants de Barcelona. 
L’enquesta Metropolitana de Barcelona es va
realitzar l’any 2000 amb el finançament de la
Mancomunitat de Municipis de la Corporació
Metropolitana de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. 
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Pròleg
En un món en el qual la mobilitat de les perso-
nes, idees i capitals s’accelera dia a dia, la informa-
ció i el coneixement es converteixen en peces clau
per a la gestió i planificació de les ciutats i per a la
millora de la qualitat de vida de les persones.
L’Ajuntament de Barcelona ha apostat clara-
ment per incorporar la informació a la ciutadania i la
creació d’un cos de coneixement com a elements
estratègics del desenvolupament democràtic i de la
qualitat dels serveis.
Si bé tradicionalment les dones han estat les
grans absents dels estudis i anàlisis sociològics,
l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat, de manera
periòdica, entre d’altres, un estudi sobre les condicions
de vida de les dones anys (1990, 1995). El treball que avui
presentem és una actualització de l’explotació de les
dades de la ciutat en relació a les barcelonines, enca-
rregat novament a l’Institut d’Estudis Metropolitans
sobre la base dels resultats de l’Enquesta de les condi-
cions de vida i hàbits de la població de la Regió
Metropolitana de Barcelona any (2000).
Amb la publicació del present estudi,
l’Ajuntament de Barcelona dóna compliment a acords
internacionals, com el de la IV Conferència Mundial de
les Nacions Unides per a les Dones (Pequín, 1995), que
demanen a les instàncies competents que reuneixin,
analitzin i difonguin, d’una manera accessible, les
dades referents a les dones, especialment en els
àmbits públics sobre els quals existeix poca informació.
A través de les pàgines que segueixen i a par-
tir de l’anàlisi de diversos àmbits significatius, es
podrà avançar en el coneixement de la realitat social
de les barcelonines i comprendre quines són les
seves necessitats, fins on s’ha progressat i en quin
punt ens trobem respecte a la igualtat d’oportunitats
entre les dones i els homes de la ciutat. Al plasmar en
quins àmbits persisteixen discriminacions o desigual-
tats, podrem avaluar aquells processos positius i
aquells consolidats. Perquè en aquest sector, com en
la realitat social en general, els processos no són
homogenis i coexisteixen diferents situacions.
Finalment, volem constatar que aquest tipus
d’estudi sobre la realitat social de les barcelonines
vol  també donar resposta a les demandes de les
associacions, grups i entitats de dones de la nostra
ciutat, veritables protagonistes en estratègies per fer
de Barcelona una ciutat que respongui als seus desit-
jos, necessitats i interessos, acollint totes les diversi-
tats. Així mateix, es pretén que els resultats d’aquest
estudi siguin d'utilitat per a la resta d'institucions i, en
conjunt, per a totes les persones que treballen per
conèixer quina és la situació de les dones de
Barcelona i, a partir d’aquí, aconseguir anar transfor-
mant positivament la realitat de la nostra ciutat.
Joan Clos i Matheu
Alcalde de Barcelona
Núria Carrera i Comes
Cinquena Tinenta d’Alcalde i
Presidenta de la Comissió de Benestar Social  
Lourdes Muñoz  Santamaria  
Regidora Ponent de Política de la dona  
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